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I. Voorwoord
Dit document biedt een overzicht van het vooronderzoek met proefsleuven, uitgevoerd op het terrein 
van het toekomstige tankstation op Kerrebroek 8 te Nevele. Het onderzoek werd uitgevoerd door 
intergemeentelijk archeoloog D. Vanhee van de KLAD.
Gezien het vooronderzoek geen archeologische sporen opleverde kende het geen vervolg. 
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III. Administratieve gegevens
loCatiegegevens
Gemeente: Nevele
Plaats/straat: Kerrebroek nr. 8
Kadastrale gegevens:  Nevele, 1e Afdeling, Sectie C, nr. 181S 
X: 92132.765
Y:  191522.125
opgravingsdoCumentatie
Vergunning: 2010/058
Geldig: 01/03/10 tot 02/05/10
Naam aanvrager: David Vanhee 
Naam vooronderzoek: Kerrebroek 2010 
Opgravingscode: Nev – Ker – VO10 
Datum:  2 maart 2010
Te onderzoeken oppervlakte: ca. 1.500 m2
Algemene methodiek:  vooronderzoek met proefsleuven (ca. 12 m tussen),   
 aangevuld met kijkvensters 
Bouwheer
Lubolux Oil n.v.
Rozenstraat 6B
9810 Nazareth
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Figuur 1: Bodemkaart van het projectgebied. (© http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be)
Figuur 2: Het terrein vanuit de lucht op google maps satellietbeelden. (© google maps)
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IV. Projectomschrijving
iv.1 aanleiding van en opBouw naar het onderzoek
Vlakbij de gekende Romeinse site van Kerrebroek te Nevele werd een perceel heringericht tot een 
ruimte voor een tankstation met achterliggende woning. Dit perceel is kadastraal gekend als Nevele, 
Afd. 1, Sectie C, nr 181s.
Hoewel het om een klein perceel ging werd, door de nabijheid van de gekende Romeinse site, toch 
een vooronderzoek met proefsleuven geadviseerd en aan de stedenbouwkundige vergunning gekop-
peld.
Op het perceel stond vroeger een woning die lange tijd in gebruik was als café. Bij de aanvang van 
het vooronderzoek was deze reeds gesloopt. Een ander deel van het perceel was en blijft in gebruik 
als parkeerplaats voor de buurtbewoners. De eigenaar vroeg om deze zone niet te roeren.
Het terrein zelf liep naar het noordwesten af naar de Poekebeek. De hoogte varieert van ca. 8 m TAW 
nabij de Poekebeek in het noordwesten tot ca. 10,40 m TAW langsheen Kerrebroek. Het staat op de 
bodemkaart ingekleurd als bebouwde zone (OB).
iv.2 tijdskader
Het vooronderzoek ging door op 2 maart 2010.
iv.3 finanCieel kader
De kosten van het vooronderzoek op de verkaveling werden verdeeld tussen de KLAD, die de interge-
meentelijk archeoloog D. Vanhee ter beschikking stelde en de bouwheer die zorgde voor een kraan 
met kraanman en een landmeter.
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Figuur 3: Het terrein ten opzichte van de gekende Romeinse site Kerrebroek. (© CAI op http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be)
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V. Archeologische en historische voorkennis
Voor de aanvang van het vooronderzoek waren er voor het plangebied geen archeologische indica-
ties gekend. De ligging nabij een van de weinige gekende Romeinse sites met steenbouw uit de regio 
Kerrebroek (CAI locaties 971550 en 971548), maakte de kans echter bijzonder groot dat er op dit 
terrein archeologische sporen zouden worden gevonden. De vraag was in welke bewaringstoestand 
deze zouden zijn na het intensieve gebruik van het terrein. 
De oudste vondsten uit de regio zijn voornamelijk prospectievondsten. Deze die gaan van het epi-
paleolithicum tot en met het neolithicum (VAn der hAegen g., 1998). Bij de opvolging van een 
Aquafintracé te Hansbeke werd een kuil met de resten van een potbeker aangetroffen. Dit bekertype 
kan in het finaal-neolithicum gedateerd worden (hoorne J. et Al, 2009).
Voor Nevele en deelgemeenten zijn enkele circulaire structuren bekend door luchtfotografie. Het gaat 
vaak om geïsoleerde circulaire structuren. In enkele gevallen – te Merendree Melderen en te Vosselare 
Kouter en Meerskant – spreekt men van grafvelden met meerdere structuren. In 1990 werd een kort 
onderzoek uitgevoerd op een van de circulaire structuren van het grafveld Kouter (Bourgeois J. et Al, 
1998 & Bourgeois J. et Al, 1999). Dergelijke circulaire structuren worden algemeen verbonden met 
de grafritus uit de midden-bronstijd (1.700 tot 1.100 v.C.) waarbij de doden (van de elite) begraven 
werden onder een grafheuvel, omring met één of meerdere grachten (Bourgeois J. et Al, 1999). Bewij-
zen van nederzettingen uit deze periode zijn er nog niet.
Slechts een aantal vondsten uit de regio dateren in de ijzertijd. Het gaat onder meer om een per-
celeringssysteem dat werd gevonden bij het onderzoek van de circulaire structuur uit de bronstijd te 
Vosselare - Kouter (Bourgeois J. & de Mulder g., 1992). Een ander grachtensysteem werd door lucht-
fotografische opnamen langs de Gentstraat opgemerkt (Bourgeois J. et Al, 1998).
De Romeinse vondsten maken zowat de hoofdbrok uit van de archeologische kennis over Nevele. 
Over het Romeins Merendree is er natuurlijk heel wat bekend. Vooral de sporenconcentratie langsheen 
de Molenkouterslag, zowel langs het Kanaal van Schipdonk als in de richting van het centrum, valt 
op. Archeologen van de Gentse Universiteit hebben door de synthese van de gegevens uit veld- en 
luchtprospectie, studie van de vondsten en noodopgravingen getracht de grootte en de belangrijkheid 
van deze concentratie in te schatten. Zij berekenden dat 15 tot 20 ha van de zandrug gelegen nabij 
de kruising van de Neerkale en de Kruiskale sporen bevat van een Romeinse nederzetting, mogelijk 
een vicus en misschien zelfs een heiligdom (de clercq W. et Al, 1998).
Ook op de koutercomplexen langs de Kale te Vosselare zijn heel wat bewijzen van Romeinse bewo-
ning vastgesteld. Op basis van de spreiding van de Romeinse vondsten, luchtfotografische gegevens 
en een tweetal opgravingen, zou over die kouterrug een Romeins wegtracé lopen. Deze weg loopt 
vanuit Deinze naar Vosselare en steekt ter hoogte van Vosselareput (Astene -Deinze) de Leie over om 
dan haar traject naar Merendree verder te zetten. 
Voor deelgemeente Landegem is dan weer Romeinse aanwezigheid vastgesteld bij de bouw van de 
huidige bibliotheek en voor Hansbeke zijn bij de opvolgingswerken van het Aquafintracé (2009) een 
tweetal gebouwplattegronden en een brandrestengraf (hoorne J.et Al, 2009a) aangetroffen.
Vlak bij het plangebied – en de reden waarom ook deze kleinere ingreep werd geadviseerd – is 
een Romeinse steenbouwsite onderzocht uit de 2e eeuw n.C. Tot op heden is echter nog steeds niet 
duidelijk welke functie dit gebouw zou kunnen hebben (De clercq W. et Al, 1998 & thoen h., 1998). 
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De periode tussen de 5e eeuw en 9e eeuw n.C. wordt beschouwd als de vroege middeleeuwen. 
Archeologische sporen uit deze periode zijn eerder schaars. Vermoedelijk hebben de onrust na het 
verval en de ondergang van het Romeinse Rijk en de Germaanse volksverhuizingen tussen de late 
4e en de 6e eeuw hiermee te maken. De regio zou behoorlijk ontvolkt zijn (de clercq W., 1998a). 
Toch is het ook mogelijk dat we de vroegmiddeleeuwse sites moeilijk herkennen, of dat ze onder de 
bestaande dorpskernen gelegen zijn. Recentelijk werd deze stelling bevestigd. Recent zijn in de Ne-
velse deelgemeenten Vosselare en Merendree nabij beide dorpscentra vroegmiddeleeuwse bewoning 
aangetroffen. Het onderzoek aan de Hoogstraat te Vosselare legde restanten van verschillende woon-
erven vrij. De datering wordt nu voorzichtig geschat op 7e tot 8e eeuw n.C. (de logi A. & schynkel 
e., 2010). In Merendree werden twee gebouwenplattegronden en waterput ontdekt die te dateren 
zijn omstreeks de 9e eeuw. (de logi A. & VAn cAuWenBergh s., 2010). 
De volle middeleeuwen in Nevele zijn bekend uit 2 opgravingen te Merendree, namelijk Molenkou-
terslag (2005) en Merendreedorp (2010). Daar werden verschillende gebouwplattegronden uit deze 
periode onderzocht (VAnhee d. & hoorne J., 2005 & de logi A. & VAn cAuWenBergh s., 2010). 
Dergelijke omgrachte erven met hoofdgebouwen, bijgebouwen en waterputten leren ons meer over 
de middeleeuwse landinname.
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Figuur 4: Zicht op Sleuf I, kijkend naar de Poekebeek. Figuur 5: Verstoringen in Sleuf I.
Fig. 6: Verstoringen in Sleuf II. 
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VI. Resultaten
Tijdens het vooronderzoek werden 2 sleuven aangelegd. Daarbij werd snel duidelijk dat dit terrein 
jarenlang gebruikt was om rommel en afval te begraven. Over de volledige lengte van de sleuven 
werden kuilen aangetroffen met grote hoeveelheden bouwafval, flessen en glas en zelfs met resten van 
caféspelen zoals flipperkasten. Zelfs in die mate dat de eigenaar besliste om het terrein te saneren.
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Fig. 7: Sleuvenplan van de site Kerrebroek nr. 8. 
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VII. Besluit
Het vooronderzoek op het perceel aan Kerrebroek nr. 8 leverde enkel recente verstoringen op. Het is 
dan ook niet opportuun verder onderzoek op deze terreinen uit te voeren.
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